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SpomEN o ŽIvotU hRvAtSKoG mISlItElJA
povodom 30 godina smrti pavla vuk-pavlovića
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je  živio  svoju misao  dosljedno  i  s  dubokim  uvjerenjem. U  vremenu 
obilježenom političkim i društvenim previranjima, ustrajno je slijedio 




































































Iza  svakog  navoda,  koji mora  biti  označen  navodnim  znacima  (»na-
vod«, »navod«, alt+175 i alt+174, ili odgovarajućim), treba doći u zagradi 
kratka bibliografska bilješka. Na primjer








Bošnjak, Branko (1996), Filozofija istine, Zagreb, Hrvatsko filozof-
sko društvo
A kada su u pitanju tekstovi iz časopisa onda ovako:
Despot, Blaženka (1992), »Agresivnost europske filozofije slobode 
u Hegelovoj filozofiji prava«, Metodički ogledi, Zagreb, god. 3, sv. 





kojem  članu  uredništva  ili  na  adresu  glavnog  urednika:  Regi  45a,  52203 
medulin.
